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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Gastroenterology
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 中本 安成   ⾦沢⼤学, 医学部附属病院, 助⼿ (40293352)
Project Period (FY) 2001 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help ¥2,300,000 (Direct Cost: ¥2,300,000)
Fiscal Year 2002: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
Fiscal Year 2001: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
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